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Capítol 2 	 Presentació de dades i descriptiva univariant 
Les variables o ítems, fan referencia a teffiéHiques tan diferents com són: 
• 	 La situació personal de 1 'individu enquestat, com és el cas de la variable Estat 
civil. 
• 	 L'orientació professional, com és el cas de la variable Tenir una f eina 
interessant més endavant. 
• 	 El foment de la creació d'empreses a la seva titulació , com és el cas de la 
variable Cursos i seminaris sobre la creaGÍó d'empreses. 
Les variables són de dos tipus, contínues, com és el cas de la variable 
edat, i nominal s, com és el cas de la variable sexe. Pero la majoria són variables de 
valoració, les quals tenen entre 4 i 6 opcions per respondre seguint una gradació. 
Aquestes variables s'ha tractat com a contínues i d ' aquesta manera hem pogut realitzar 
l 'amHisi a través d'Am'tlisi de Components Principals (ACP). 
Com ja hem dit, els individus són alurnnes universitaris que estan cursant estudis 
de diferents titulacions de tres regions d'Europa diferents, Baden-Wurttemberg 
(Alemanya), d'on s'han enquestat a 984 estudiants, 1230 estudiants de Rhones-Alpes 
(Franya), i 1820 (1736 sense missings) estudiants de Catalunya. Aquesta proporció la 
podem observar en el grafic 2.1 . 
Catatunya 
43.0% 	 Omitido 
2,2% 
24 ,4% 
30,5% 
fig 2.1.1. pastis de regió 
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D'altra banda, els diferents individus enquestats s'agrupen per la titulació que 
realitzen, i aquesta ha estat recodificada en 8 categories que són: 
1.Llengües i Cultures. 
2.Sociologia, Pedagogia i Psicologia. 
3.Dret 
4.Economia 
S.Medicina 
6.Ciencies experimentals i Naturals. 
7.Enginyeries 
8.Altres. 
La proporció d 'individus que realitzen cadascuna d 'aquestes titulacions la podem 
veure en el grafic 2.1.2. 
Altres 
Omi tido 1,6% 
Enginyeries 
10,9% 
7, 6% 
2,4 % 
Llengües i cultures 
17,6% 
Dret 
7, 9% 
14,8% 
fig 2.1.2. pastís de titulació. 
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2.2. Descriptiva univariant. 
En aquest apartat realitzem l'analisi univariant d'aquelles variables que no són 
de valoració: 
• 	 Vs Quins estudis secundaris esperes acabar? 
Omitido 5,00 
4,5%11 ,1% l. 	 Llicenciat O Enginyer 
4,00 supenor. 
8, 9% 2. 	 Diplomat O Enginyer tecnic. 
3. 	 Realitzar un Postgrau o 
Mestratge. 
3,00 4. 	 Realitzar el Doctorat. 
13,5% 5. 	 Encara no ho se. 
1.00 6. 	 Omes. 
2,00 56,8% 
5, 2% 
fig 2.2.1. 
• V6 Quins estudis secundaris has fet? COU 
1. Opció científico 
tecnologica 
12.00 2. Opció Bio-sanitaria 
3. Opció ciencies 
11 ,00 
10,00 
9,00 
8, 00 
7,00 
6 ,00 
socials 
4. 	 Opció Humanística 
Lingüística 
LOGSE 
5. Opció científico 
tecnologica 
Omitido 6. 	 Opció ciencies de la 5,00 
naturalesa i la sal ut4,00 
7. 	 Opció Humanitats i 
ciencies socials 
3,00 8. 	 Opció Artística 
1,00 9. 	 Formació 
professional 
2,00 10. Formació 
professional superior 
11. Majors de 25 anys 
12. Altres 
fig. 2.2.2. 
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V6 en percentatges: 
COU 
8. 	 Opció científico tecnologica 
9. 	 Opció Bio-sanitaria 
10. Opció ciencies social s 
11. Opció Humanística 
Lingüística 
5. 	 Opció científico-tecnological 
Opció ciencies de la 
naturalesa i la salut/ 
Opció Humanitats i ciencies 
socials/ 
Opció Artística 
Formació/ 
professional 
Formació professional 
superior/ 
Majors de 25 anys/ 
Altres 
Otro 
14 ,8% 
4,00 
6. 2% 
3.00 
2,00 
fig 2.2.3. 
• 	 V7 Quina és la teya nota d'entrada a la universitat? 
5. 00 
2.5% 
4.00 
9.6% 
3 00 1. entre 5,00 i 5,99 
Omitido 2. 	 entre 6,00 i 6,99 22.1% 
3.9% 3. 	 entre 7,00 i 7,99 
1.00 4. 	 entre 8,00 i 8,99 
26.7% 5. entre 9,00 i 10,00 
2. 00 
35.2% 
fig 2.2.4. 
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• 	 Vg Quines de les frases caracteritzen millor la teva situació abans d 'iniciar els 
teus estudis universitaris? 
Omitido 
2,2% 
1,00 1. Realment no volia fer 
1.7% estudis. 
2,00 2. he dubtat durant molt de 
7.4% temps 
3. estava bastant segur/a de 
3.00 voler estudiar 
24 .4% 4. des del principi, sempre he 
estat segur/a de voler 
estudiar4, 00 
64,3% 
fig 2.2.5. 
• 	 V409 Quina edat tens? 
Omitido 
3.1% 
19.00 
1.7% 
25,00 
20,00
16,0% 

14.7% 

24,00 

8.6% 

23.00 21.00 
12,3% 24 ,6% 
22.00 
18.9% 
fig 2.2.6. 
19- 19 anys 
20- 20 anys 
21- 21 anys 
22- 22 anys 
23- 23 anys 
24- 24 anys 
25- 25 O més anys 
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• V410 Sexe. 
Omitido 
l. Home 
2. Dona 
fig 2.2.7 . 
• V411Estatcivil. 
Omitido 
4.00 
.4% 
3,00 
1. Casat/da 
2. Cohabitant 
3. Solter/a 
4. Viudo/a /Divorciat/da 
fig 2.2.8. 
• V412 Tens fills. 
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Omitido 
3.3% 
fig 2.2.9. 
• En quin nivell van deixar I'escola els teus pares? 
V414 Pare 
7,00 
Omitido 
11 ,0% 
5.4% 
6,00 
1,6% 1.00 1. 
19.4% 2. 
5,00 3. 
24 ,7% 4. 
2,00 5. 
17.9% 6. 
4,00 7. 
10,0% 3,00 
9,9% 
fig 2.2.10. 
O. No 
1. Si 
En acabar I'escola primaria 
En acabar el batxillerat 
elemental, EGB 
FPI o oficialia industrial 
En acabar el batxillerat 
superIor 
FPII o maestria industrial 
En acabar COU 
Despres deIs estudis 
universitaris o tecnics 
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7,00 
8.0% 
6.00 4,9% 
2.2% 
1.00 
20,9% 
4.00 
10, 1% 
2.00 
3.00 24,9% 
11,4% 
l. 	 En acabar l'escola primaria 
2. 	 En acabar el batxillerat 
elemental , EGB 
3. 	 FPI o oficialia industrial 
4. 	 En acabar el batxillerat 
supenor 
5. 	 FPII o maestria industrial 
6. 	 En acabar COU 
7. 	 Despn~s deIs estudis 
universitaris o tecnics 
fig 2.2.11. 
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